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LA IMAGEN DE LA CIUDAD  HISTÓRICA EN 
EL PRINCIPIO DEL SIGLO XXI (EL ESTADO, 







LA SUPERFICIE – 293 KM 
LA POBLACION – 635,9 MIL HAB. 
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VISTA PANORAMICA 360º 
DESDE LA TORRE DE LA IGLESIA 









EL DESARROLLO HISTORICO DE 
LA MANCHA URBANA 
SIGLO X / XI 



































LA PLAZA DE LOS DOMINICANOS 
1939 1945 
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-ESPACIAL 
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LOS BARRIOS DE LA DECADA 
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LA INUNDACIÓN 1997 
ILUMINACION (ESTADO VIRTUAL) 
LA IMAGEN DE LA CIUDAD 
LA IMAGEN DE WROCŁAW (WRETSLAW)  DE 1493 
LA IMAGEN DE WROCLAW  
STRZAŁKI POKAZUJĄCE 
WIDOKI WLOTÓW  
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ACCESOS A LA CIUDAD 
CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA CIUDAD 
































VISIONES DE ESTUDIANTES  – EXPO 2012 
REGION CENTRO SUR 















RONDO POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH (GLORIETA) 
LA PUERTA DE TERCER MILENIO – RONDO POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 
WIDOK OD DWORCA 
WIDOK Z RONDEM 
WIDOK NA POLTEGOR 
WIDOK OD HALLERA 
LA PUERTA DE TERCER MILENIO – RONDO POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 
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